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проблема – як організувати та мобілізувати систему для вирішення задач; 4) 
успіхи в створенні штучного інтелекту завжди будуть  йти слідом за успіхами 
психології мислення, але «той, хто йде за кимось – завжди позаду», тому 
перестороги, що комп‘ютер захопить людство, залежатиме від самих людей та 
їх морального розвитку… 
Зазначимо основні шляхи збагачення «комп‘ютерної метафори»: 1) 
розробка штучного інтелекту на логіко математичних основах (пам‘ятаємо, що 
процеси мислення в людини інші, ніж у машини). 2) в когнітивній психології 
немає характеристики джерел саморуху системи суб‘єктивного досвіду, 
оскільки незрозуміло з активністю (тут перспектива розвитку комп‘ютерної 
техніки пов‘язана з подальшою розробкою та розумінням проблеми 
активності). 3) Як зазначав Дж. Джонс, «для якогось винаходу потрібно змінити 
не лише оточення, але й самого себе. Отже, потрібні інші розробники 
комп‘ютерної метафори. 4) В. П. Зінченко вбачає перспективу в розробці ідеї 
«живого руху» (як одиниці аналізу психіки). Рух – це єдність в якій суб‘єкт, 
живий рух і предмет поєднуються в ціле психофізіологічне і психофізичне 
утворення. 
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На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України 
важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-
технічного прогресу. Інновації є засобом підвищення ефективності 
виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін 
соціального, економічного, політичного середовища.  
Сьогодні процес формування інноваційної системи в Україні, зокрема в 
агропромисловому комплексі, відбувається за дуже несприятливих умов: 
недостатнє забезпечення наукової сфери матеріально-технічними ресурсами, 
обмеженість інформаційних ресурсів, втрата висококваліфікованих 
працівників, відповідно високий рівень безробіття, бідність сільського 
населення, низький рівень якості життя сільського населення, нераціональне 
використання потенціалу аграрної сфери –  все це знижує рівень інвестиційної 
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привабливості сільських територій та перешкоджає процесам їх соціально-
економічного розвитку. Таким чином, сільські території в Україні 
характеризуються периферійним типом розвитку[3].  
У сучасних умовах, одним з головних завдань пріоритетного розвитку 
АПК країни та регіонів за рішенням продовольчих питань і необхідності 
підвищення конкурентоспроможності, є інтенсифікація агропромислового 
виробництва. Автоматизація, комплексна механізація і розвиток інформаційних 
технологій, що дозволяють з кожної одиниці використаних ресурсів отримати 
більшу кількість і різноманітність високоякісних продуктів харчування – це 
найбільш ефективний спосіб розвитку агропромислового комплексу[1]. 
Інформаційні технології АПК вже досить давно отримали своє місце в 
історії, кожен період має свою особливість. Сучасний рівень розвитку 
інформаційної технології характеризується наявністю потужної комп‘ютерної 
техніки, програмного забезпечення, розвинутих комунікацій, досить високий 
рівень кваліфікації користувача з ЕОМ. З кожним днем все більше, і більше 
інформаційне суспільство переробляє інформацію за допомогою комп‘ютерної 
техніки та новітніх технологій. Процес інформатизації запроваджується у 
багатьох країнах світу. Інформатизація — сукупність взаємозв‘язаних 
організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-
технічних, виробничих процесів, що мають на меті створити умови для 
задоволення інформаційних потреб громадян і суспільства завдяки розробці, 
розвитку й використанню інформаційних систем, мереж, ресурсів та 
технологій, які базуються на застосуванні сучасної обчислювальної та 
комунікаційної техніки. Для України інформатизація – це шлях не лише до 
європейської інтеграції, але й до економічного добробуту. Але інновації у сфері 
комп‘ютерних технологій не завжди вдається використати на найвищому рівні 
на багатьох вітчизняних аграрних підприємствах [1]. 
Безумовно інформаційні технології безпосередньо впливають на 
ефективність управління, вони змінюють умови праці, отже інформація 
виступає як предмет праці. При цьому, застосування  інформаційних технологій 
скорочують затрати на управління виробництвом, розширюють доступ 
сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення до 
інформаційних джерел. Такий процес змінює можливості отримання, 
зберігання, поширення інформації. Саме прийняття ефективних та 
раціональних рішень є основою для прибуткової діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Для реалізації рішень звичайно ж 
застосовуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що 
забезпечать ефективний доступ до знань та до інформації[2]. 
Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство – 
підтримка з різних аграрних питань у будь-який час в будь-якому місці, будь-
якими засобами та в будь-якій прикладній аграрній сфері. У такий спосіб 
аграрні інформаційні ресурси для АПК зможуть підтримати єдиний ланцюг: 
інформація – консультація – прийняття рішень – навчання. 
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Для ефективної діяльності АПК особливу увагу слід приділяти Web-
технологіям та використанню мережі Інтернет, так як вони дають унікальні 
можливості доступу до інформації та реалізації інтерактивного дистанційного 
навчання і консультування. 
Отже, застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність 
праці, відповідно до цього процесу вирішується багато завдань. Адже 
інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних, 
аналізувати їх та на основі отриманих результатів, пропонувати рішення задач, 
які б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств. 
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При системному підході економічна безпека розглядається як важлива 
цілісна складова мультисферної та багаторівневої системи національної 
безпеки України. Управління національною безпекою в економічній сфері 
(економічною безпекою) за конкретних зовнішніх і внутрішніх умов певного 
етапу розвитку країни відбувається у відповідності до цілей і політики Стратегії 
національної безпеки України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". 
Управління економічною безпекою пропонується розглядати як 
кібернетичну систему. Вона містить керуючу та керовану підсистеми, а також 
розімкнений (зовнішній) і замкнений (внутрішній) контури управління.  
